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Разработаны новые варианты модулятора 
и демодулятора (модема) для 
цифровой железнодорожной системы 
радиосвязи GSM-R, повышающие 
помехоустойчивость в два раза. 
Для реализации блоков «cos» и «sin» 
используется фазовый модулятор, 
к его выходу подключены параллельно 
два когерентных квадратурных 
демодулятора. Показано, что блок 
«cos» формирует сигнал cos [msinφ(t)], 
который переносится на рабочую частоту 
передатчика с помощью последующих 
блоков, представляющих собой по 
структуре формирователь однополосной 
амплитудной модуляции, образуя 
окончательный фазомодулированный 
сигнал. Предложено детектировать 
ЧМ-сигнал не по огибающей, как 
принято, а когерентно, что исключает 
квадратурную составляющую помехи.
Ключевые слова: железная дорога, 
радиосвязь, цифровой сигнал, фильтр 
Гаусса, модуляция, когерентный детектор 
ЧМ-сигнала, помехоустойчивость, 
частотная эффективность.
Цифровая система радиосвязи GSM-R находит широкое примене-ние не только в России, поскольку 
обладает высокой частотной и энергетиче-
ской эффективностью, использует раздель-
ное кодирование источника РС и канала . Её 
передатчик (ПРД) включает [1, 2]:
1) аналого-цифровой преобразователь 
(АЦП);
2) минимизатор полосы частот цифро-
вого сигнала (ЦС);
3) модулятор с усилителями .
Минимизация полосы частот достига-
ется расширением в два раза элементарной 
посылки (1 или 0) цифрового сигнала после 
разделения его разрядов на чётные и нечёт-
ные составляющие и за счёт использования 
непрерывного сдвига фазы ЦС, причём 
линейно в пределах одной элементарной 
посылки до ±90º соответственно . При сме-
не посылки с 1 на 0 или наоборот фазовая 
характеристика ЦС терпит острый излом, 
отчего полоса частот расширяется . Для 
устранения недостатка излом скругляют, 
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с этого фильтра и начинается вторая сту-
пень модуляции в ПРД, структурная схема 
которой представлена на рис . 1 .
На рис . 1 обозначено: ГФ –  фильтр Га-
усса; И –  интегратор; «cos», «sin» –  блоки, 
преобразующие входной сигнал в соответ-
ствующий аргумент своей функции; Г –  ге-
нератор колебания несущей частоты; П – 
перемножители сигналов; ФВ –  фазовра-
щатель на 90º; ∑ –  сумматор .
Амплитудно-частотная характеристика 







 = − 
 
, где В –  шири-
на полосы пропускания фильтра на уров-
не -3 дБ, которая аналогична АЧХ парал-
лельного колебательного контура . В систе-
мах сотовой связи стандарта GSM значение 
BT
c
 = 0,3, где T
c 
–  длительность элементар-
ной посылки . В схеме рис . 1 имеет место 
косвенная частотная модуляция, т . е . фазо-
вая модуляция (ФМ), проинтегрирован-
ным по времени модулирующим сигналом, 
о чём говорит блок И, а также фазомоду-
лированный сигнал [1, 2] .
u
фм
(t) = sin[ωt + msinφ(t)] = 
U
m
{sinωtcos[msin φ(t)] + 
+ cosωtsin[msin φ(t)]},  (1)
Видно, что (1) соответствует структуре 
схемы после блока И . Здесь msin φ(t) –  сиг-
нал с выхода интегратора И .
Отметим, что косвенная ЧМ значитель-
но узкополоснее прямой ЧМ . Например, 
в поездной радиосвязи (ПРС), осуществ-
ляемой на частоте 2,13 МГц, для получения 
девиации в 2,5 кГц при косвенной ЧМ 
в системе ЖР-У использовались умножи-
тели частоты в 12 раз (два удвоителя и один 
утроитель), а при прямой ЧМ в системе 
последнего поколения «Транспорт» умно-
житель частоты отсутствует .
Гауссов фильтр, имея колоколообраз-
ную АЧХ, выбирает из входного цифрово-
го сигнала составляющую резонансной 
частоты, на которую он настроен, и не-
сколько близлежащих к ней частотных 
составляющих, ослабленных скатами его 
АЧХ . Это значит, что ГФ преобразует вход-
ной цифровой сигнал в практически ана-
логовый сигнал b(t), который можно пред-
ставить в квазигармоническом виде как 
проекцию аналитического (комплексного) 
сигнала на вещественную ось:
b(t) = U(t)cos φ(t),
где U(t) –  огибающая, φ(t) –  фаза сигнала .
В блоке И этот сигнал интегрируется по 
времени: ∫kb(t)dt = ∫kU(t)cosφ(t)dt, где к – 
коэффициент пропорциональности, и да-
лее поступает на вход блоков «cos» и «sin» . 
На выходе блоков имеют место соответ-
ственно колебания cos∫kU(t)cosφ(t)dt 
и sin∫kU(t)cosφ(t)dt.  Для вычисления дан-
ных интегралов авторами предложено ум-
ножить и разделить подынтегральные вы-
ражения на 
( )





=Ω  –  круговую часто-
ту модулирующего сигнала, тогда сигнал 
на выходе интегратора И:
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а на выходе блоков «cos» и «sin» соответ-
ственно:
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 –  девиации частоты .
Рис. 1. Структурная схема 
второй ступени модуляции 
системы GSM-R.
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В свою очередь [1] :
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  = 
= −∑ ,  (5)
где J
n
(m) –  функция Бесселя первого рода 
порядка n от аргумента m . Видно, что пер-
вое выражение состоит из постоянной 
составляющей и бесконечной суммы чёт-
ных гармоник, а второе –  только из беско-
нечной суммы нечётных гармоник . Далее 
сигнал cos[msinφ(t)] поступает на один вход 
перемножителя П1, a сигнал sin[msin φ(t)] – 
на один вход перемножителя П2 . Колеба-







t с генератора Г поступает на второй 
вход П1 непосредственно и на второй вход 
П2 –  через фазовращатель ФВ на 90° в ви-
де ( ) 0� � н нu t U cos tω=  . На выходе этих пере-









































t-msinφ(t)]} .  (7)
С выхода перемножителя П1 сигнал 
поступает на один вход сумматора ∑, 
а с выхода перемножителя П2 –  на другой 
его вход . На выходе сумматора колебание
u∑(t) = uп1(t) + uп2(t) = 
= U
н
sin[ωt + msinφ(t)],  (8),
что совпадает с (1) .
В известных источниках по GSM блоки 
«cos» и «sin» не раскрываются, а представ-
ляются квадратиками, поэтому реализуем 
их структуру . Учитывая формулу (1), можно 
предложить реализацию этих блоков в ви-
де одного фазового модулятора, работаю-
щего на поднесущей частоте, к выходу 
которого подключены параллельно два 
когерентных квадратурных детектора, как 
показано на рис . 2 .
На рис . 2 обозначено: ФМ –  фазовый 
модулятор; Г
н
 –  генератор колебания вспо-
могательной несущей частоты; КД –  коге-
рентный фазовый детектор, состоящий из 
последовательно включённых перемножи-
Рис. 2. Развёрнутая 
структурная схема 
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теля сигналов и ФНЧ; ФВ –  фазовращатель 
на 90° .
Работа схемы происходит следующим 
образом .
На информационный вход ФМ подаётся 
сигнал с интегратора b
и
(t) = msinφ(t), а на 





sinωt с генератора Г
н





sin[ωt + msinφ(t)], 
который поступает на информационные 







sinωt на второй 
вход КД1 непосредственно, а на второй вход 
КД2 –  через фазовращатель ФВ на 90°, т . е .
( ) m�  U co  . s tнu t ω=  
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= +

ФНЧ обоих КД устраняют высокочас-
тотные (в . ч .) составляющие, так что на 
выходе КД сигналы совпадают с выходны-
ми сигналами блоков «cos» и «sin» (рис . 1) . 
Поэтому на выходе остальных блоков 
сигналы остаются без изменений .
На рис . 3 представлена принципиальная 
схема фазового модулятора .
Схема представляет собой делитель 
напряжения, состоящий из резистора R 
и LC-колебательного контура, перестраи-
ваемого по частоте и фазе модулирующим 
сигналом b
и
(t) с помощью ёмкости варика-
па С
в
 . Рабочая точка варикапа задаётся 





 . Линейный участок ФЧХ 
одиночного контура небольшой, до ±30˚ . 
Для его увеличения можно использовать 
связанные контуры, у которых, как пока-




nπϕ −Δ = ±  рад, где n ≥ 2 –  число 
связанных контуров . Реализация когерент-
ных детекторов проста и не требует пояс-
нений .
Из изложенного следует, что блок «cos» 
рис . 1 формирует сигнал cos[msinφ(t)], ко-
торым осуществляется однополосная ам-
плитудная модуляция (ОБП АМ) фазовым 
способом в последующих блоках, по струк-
туре совпадающих с формирователем ОБП 
АМ, для переноса его на рабочую частоту 
ω
0 
передатчика . Но согласно формуле (1), 
вместо всех блоков после интегратора мож-
но использовать один фазовый модулятор 
на  несущей  частоте  передатчика 





= =  МГц, поскольку такие модуля-







Рис. 4б. График 
преобразования 
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Переданный ЧМ-сигнал на приёмной 
стороне детектируется [1] в два этапа:
1) преобразование ЧМ в амплитудно-
частотно-модулированный (АЧМ) сигнал;
2)  детектирование АЧМ-сигнала по 
огибающей .
Для повышения помехоустойчивости 
предлагается [6] детектировать АЧМ-сиг-
нал не по огибающей, а когерентно, ибо 
ЧМ-сигнал является для АЧМ колебанием 
несущей частоты . При когерентном детек-
тировании устраняется квадратурная 
составляю щая помехи, что уменьшает 
мощность помех в среднем в два раза . На 
рис . 4а представлена разработанная [6] 
принципиальная схема когерентного де-
тектора ЧМ-сигналов на расстроенных 
контурах, а на рис . 4б –  временные диа-
граммы, поясняющие его работу .
На рис . 4а выходной контур последнего 
УПЧ на транзисторе настроен в резонанс на 
промежуточную частоту, а контуры детек-
тора расстроены симметрично относитель-
но промежуточной частоты ω
пр
, как показа-




) . Перемножитель вы-
полнен на кольцевом диодном балансном 
модуляторе, имеющем минимальные нели-













t + msinΩt] = 
U
m
[1 + MsinΩt]0 .5(1 + cos2(ω
пр
(t) + msinΩt) = 
0 .5U
m
MsinΩt + В .Ч . + const,
где М –  глубина АЧМ, m –  индекс ЧМ, а Ωt 
используется вместо φ(t) .
ФНЧ (RC-цепочки перемножителя) 
пропускает на свой выход только первое 
слагаемое, т . е . переданный речевой сигнал 
u
фнч
(t) = 0 .5U
m
sinΩt = KU(t)sinΩt, где K = 
0 .5U
m
 –  константа; U(t) = M . Второе –  вы-
сокочастотное (в . ч .) слагаемое отфильтро-
вывается, а постоянная составляющая 
исключена разделительным конденсато-
ром-С на выходе .
ВЫВОДЫ
1 . Предложена реализация блоков «cos» 
и «sin» в системе GSM-R на основе фазово-
го модулятора, к выходу которого подклю-
чены два квадратурных когерентных детек-
тора .
2 . Показано, что блок «cos» формирует 
сигнал cos[msinφ(t)], тот переносится на ра-
бочую частоту передатчика с помощью бло-
ков, структура которых совпадает со струк-
турой формирователя однополосной ампли-
тудной модуляции (ОБП АМ), в результате 
имеем фазомодулированный сигнал .
3 . Предложено формировать колебание 
с ФМ на несущей частоте передачи f
п
 = 
900 МГц без когерентного детектора, по-
скольку такие модуляторы известны [5] 
и это упрощает схему передатчика .
4 . Предложено демодуляцию ЧМ-сигна-
ла осуществлять путём когерентного детек-
тирования АЧМ-сигнала, а не по огибаю-
щей, как принято . Этим повышается поме-
хоустойчивость приёма сигналов в два раза .
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Background. The digital radio communication 
system GSM-R is widely used not only in Russia, since 
it has high frequency and power efficiency, uses 
separate coding of the source of the RS and the 
channel. Its transmitter (TRT) includes [1, 2]:
1) analog-to-digital converter (ADC);
2) minimizer of the frequency band of the digital 
signal (DS);
3) modulator with amplifiers.
Objective. The objective of the authors is to 
consider  modem opt ions for  d ig i ta l  radio 
communication systems.
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, comparative analysis, 
mathematical apparatus.
Results. Minimization of the frequency band is 
achieved by doubling the elementary sending (1 or 0) 
of the digital signal after dividing its discharges into 
even and odd components and using continuous 
phase shift of the DS, and linearly within one 
elementary parcel up to ± 90º, respectively. If you 
change the parcel from 1 to 0 or vice versa, the phase 
characteristic of the DS suffers an acute break, 
causing the frequency band to expand. To eliminate 
the shortcoming, the fracture is rounded using a 
Gaussian filter [1, 2]. It is with this filter that the second 
stage of modulation in the TRT begins, the structural 
diagram of which is shown in Pic. 1.
The amplitude-frequency response (AFR) of the 







 = − 
 
, where B is the bandwidth of 
the filter at –3 dB, which is analogous to AFR of a 
parallel oscil latory contour. In GSM cellular 
communication systems, the value of BT
c
 = 0,3, where 
T
c
 is the duration of an elementary impulse. In the 
scheme of Pic. 1, indirect frequency modulation takes 
place, i. e. phase modulation (PM), a time-integrated 
via a modulating signal, as indicated by I block, as well 
as a phase-modulated signal [1, 2].
u
pm
(t) = sin[ωt + msinφ(t)] = U
m
{sinωtcos[msin φ(t)] + 
+ cosωtsin[msin φ(t)]},  (1)
We see that (1) corresponds to the structure of 
the scheme after block I. Here msin φ(t) is the signal 
from the output of the integrator I.
Note that the indirect FM is much narrower than 
the direct FM. For example, in train radio 
communication (TRC), carried out at a frequency of 
2,13 MHz, frequency deviation of 12 kHz (two doublers 
and one trebler) was used to obtain a deviation of 
2,5 kHz with indirect FM in the ZhR-U system, and for 
a straight line FM in the latest generation of «Transport» 
frequency multiplier is absent.
Gaussian filter, having a bell-like AFR, selects from 
the input digital signal the component of the resonant 
frequency to which it is tuned, and several nearby 
frequency components weakened by the slopes of its 
AFR. This means that the GF converts the input digital 
signal into a practically analog signal b(t), which can be 
represented in quasi-harmonic form as the projection 
of an analytical (complex) signal onto the real axis:
b(t) = U(t)cos φ(t),
where U(t) –  modulation envelope, φ(t) –  phase of a 
signal.
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ABSTRACT
New versions of the modulator and demodulator 
(modem) for the digital railway radio communication 
system GSM-R have been developed, which increase 
the noise immunity twofold. To realize «cos» and «sin» 
blocks, a phase modulator is used, two coherent 
quadrature demodulators are connected to its output 
in parallel. It is shown that «cos» block generates the 
signal cos [msinφ(t)], which is transferred to the 
operating frequency of the transmitter by means of 
subsequent blocks representing the structure of the 
one-side amplitude modulation driver, forming the 
final phase-modulated signal. It is proposed to detect 
an FM signal not from the modulation envelope, as 
it is done customary, but coherently, which excludes 
the quadrature component of the interference.
Pic. 1. Block diagram of the second stage of GSM-R system modulation.
Pic. 1 denotes: GF –  Gaussian filter; I –  integrator; «cos», «sin» –  blocks that convert the input signal into 
the corresponding argument of its function; G –  oscillator of carrier frequency; M –  multipliers of signals; 
PS –  phase shifter at 90º; ∑ –  adder.
Results. Minimization of the frequency band is achieved by doubling the 
elementary sending (1 or 0) of the digital sig al after dividing its discharges into even 
and odd components and using co tinuous phase shift of the DS, and linea ly within 
one elementary parcel up to ± 90º, respectively. If you change the parcel from 1 to 0 
or vice versa, the phase characteristic of the DS suffers an acute break, causing the 
frequency band to expand. To eliminate the shortcoming, the fracture is rounded 
using a Gaussian filt r [1, 2]. It is with this filter that the second st ge of modulation 
in the TRT begins, the structural diagram of which is shown in Pic. 1.
Pic. 1. Block diagram of the second stage of GSM-R system modulation.
Pic. 1 denotes: GF – Gaussian filter; I – integrator; “cos”, “sin” – blocks that 
convert  the  input  signal  into  the  corresponding  argument  of  its  function;  G  –
oscillator of carrier frequency; M – multipliers of signals; PS – phase shifter at 90º; 
∑ – adder.
The amplitude-frequency response (AFR) of the Gaussian filter is determined 




𝑙𝑙𝑙𝑙√2], where B is the bandwidth of the filter at 
–3 dB, which is analogous to AFR of a parallel oscillatory contour. In GSM cellular 
communication systems, the value of BTc = 0,3, where Tc is the duration of an
elementary impulse. In the scheme of Pic. 1, indirect frequency modulation takes 
DS 
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In the block I this signal is integrated over time: 
∫kb(t)dt = ∫kU(t)cosφ(t)dt, where к –  proportionality 
coefficient, and then goes to the input of «cos» and 
«sin» blocks. At the output of the blocks, respectively, 
there are oscillations cos∫kU(t)cosφ(t)dt and sin∫kU(t)
cosφ(t)dt respectively.  To calculate these integrals, 
the authors proposed to multiply and divide the 
integrands by 
( )





=Ω  –  circular frequency of the 
modulating signal, then the signal at the output of the 
integrator I:
( ) ( )� � cos ( ) � � sin ( )I
kU t d




and at the output of «cos» and «sin» blocks, 
respectively:
( ) ( ) ( ) ( )� � � [ ]
( )
kU t
cos cos t d t cos msin t
t
ϕ ϕ ϕ=
Ω∫ ;   (2)
( ) ( ) ( ) ( )� � � [ ]
( )
kU t
sin cos t d t sin msin t
t
ϕ ϕ ϕ=

















 –  frequency deviat ion.
In turn [1]:
( ) ( ) ( ) ( )0 2
� �1
cos � � � �2 2n
n
msin t J m J m cos n tϕ ϕ
∞
=
  = +  ∑ ;  (4)
( ) ( ) ( )2 1
� �1
sin � �2 sin(2 1)n
n




  = −  ∑ ,  (5)
where J
n
(m) –  Bessel function of the first kind of order 
n from the argument m. It is seen that the first 
expression consists of a constant component and an 
infinite sum of even harmonics, and the second –  only 
from an infinite sum of odd harmonics. Further, the 
signal cos[msinφ(t)] goes to one input of the multiplier 
M1, and the signal sin[msin φ(t)] –  to one input of the 
multiplier M2. The oscillation of the carrier frequency 






t from the generator 
G goes directly to the second input M1 and to the 
second input M2 –  through the phase shifter PS by 
90° in the form ( ) 0� � c cu t U cos tω= . At the output of these 






















phase modulator operating at a subcarrier frequency, to the output of which two 
parallel coherent quadrature detectors are connected in parallel, as shown in Pic. 2.
Pic. 2. Expanded structural diagram of “cos” and “sin” blocks of the GSMK 
manipulator.
Pic. 2 denotes: PM − phase modulator; Gc − oscillator of the auxiliary carrier 
frequency; CD −coherent phase detector consisting of a series-connected multiplier 
of signals and a low-pass filter (LPF); PS − phase shifter by 90 °.
The circuit works as follows.
The signal input of the PM is fed from the integrator bi(t) = msinφ (t) to the 
information input of the FM, and to the second input there is a carrier frequency 
oscillation uc(t) = Umsinωt from the ge erator Gc. At the output of PM, a signal upm(t)
= Umsin[ωt + msinφ(t)], is obtained, which is fed to the information inputs CD1 and 
CD2. From the output of the generator Gc, an oscillation uc(t) = Umsinωt enters the 
second input of CD1 directly, and the second input CD2 – through the phase shifter 
PS by 90 °, i.e. 𝑢𝑢�𝑐𝑐(𝑡𝑡)  =  Umcosωt. At the output of hese multiplier , oscillations are 
obtained:
um1(t) = upm(t) uc(t) = Umsin[ωt + msinφ(t)] Umsinωt = 0,5Um2cos[msinφ(t)] +
h.f.;







Pic. 2. Expanded structural diagram of «cos» and «sin» blocks of the GSMK manipulator.
Pic. 2 denotes: PM –  phase modulator; G
c
 –  oscillator of the auxiliary carrier frequency; CD –coherent phase detector 
consisting of a series-connected multiplier of signals and a low-pass filter (LPF); PS –  phase shifter by 90°.














Pic. 3. Schematic diagram of PM on a single circuit.
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From the output of the multiplier M1, the signal 
goes to one input of the adder ∑, and from the output 
of the multiplier M2 –  to its other input. At the output 
of the adder oscillation
u∑(t) = um1(t) + um2(t) = Ucsin[ωt + msinφ(t)],  (8),
which coincides with (1).
In the known sources of GSM, «cos» and «sin» 
blocks are not disclosed, but are represented by 
squares, so we realize their structure. Taking into 
account formula (1), it is possible to propose the 
implementation of these units in the form of a single 
phase modulator operating at a subcarrier frequency, 
to the output of which two parallel coherent quadrature 
detectors are connected in parallel, as shown in Pic. 2.
The circuit works as follows.
The signal input of the PM is fed from the 
integrator b
i
(t) = msinφ (t) to the information input of 





sinωt from the 
generator G
c





sin[ωt + msinφ(t)], is obtained, which is fed to the 
information inputs CD1 and CD2. From the output of 
the generator G
c





the second input of CD1 directly, and the second input 
CD2 –  through the phase shifter PS by 90°, i. e. 















2cos[msinφ(t)] + h. f.;





u t � �u t t � �
=U sin t� �msin t U cos t�







 + = 
= +

LPF of both CD eliminate high-frequency (h. f.) 
components, so that at the output of CD, the signals 
coincide with the output signals of «cos» and «sin» 
blocks in Pic. 1. Therefore, at the output of the 
remaining blocks, the signals remain unchanged.
In Pic. 3 there is a schematic diagram of the phase 
modulator.
The circuit is a voltage divider consisting of a 
resistor R and an LC oscillating circuit tunable in 
frequency and phase by a modulating signal b
i
(t) by 
means of the varicape capacitor С
v
. The working point 
of the varicape is given by the potentiometer R
p
 from 
the shift source Е
s
. The linear section of PFC of a single 
circuit is small, up to ± 30°. To increase it, it is possible 
to use connected contours, for which, as shown in [1], 




nπϕ −Δ =± rad, 
where n ≥ 2 is the number of connected loops. The 
generator, for transferring it to the working frequency ω0 of the transmitter. But 
according to the formula (1), instead of all blocks after the integrator, one phase 
modulator can be used at the transmitter carrier frequency 𝑓𝑓 =  𝜔𝜔0
2𝜋𝜋
 =  900 MHz, 
since such modulators are known [5].
The transmitted FM signal on the receiving side is detected [1] in two steps:
1) coversion of FM into amplitude-frequency-modulated (AFM) signal;
2) detection of AFM signal over the modulation envelope.
To increase the noise immunity, it is proposed [6] to detect the AFM signal not 
in the modulation envelope, but coherently, because the FM signal is for the AFM 
carrier frequency oscillation. With coherent detection, the quadrature component of 
the interference is eliminated, which reduces the interference power by an average of 
two times. In Pic. 4a, a schematic diagram of a coherent detector of FM signals on a 
detuned contour developed in [6] is presented, and in Pic. 4b – time diagrams 
explaining its operation.











Pic. 4a. Schematic diagram of the demodulator on two detuned circuits.
Pic. 4b. A graph of the FM conversion in the AFM for a demodulator on two 
detuned circuits.
In Pic. 4a, the output circuit of the last IF amplifier on the transistor is tuned in 
resonance to the intermediate frequency, and the detector circuits are detuned
symmetrically with respect to the intermediate frequency ωint, as shown in Pic. 4b 
(ω01, ω02). The multiplier is made on a circular diode balance modulator, which has 
mi imal n nlinear distortion. At the output of the multiplier we get the signal:
uM(t) = UAFM(t)UFM(t) ≅ Um[1 + MsinΩt]cos2[ωintt + msinΩt] =
= Um[1 + MsinΩt]0.5(1 + cos2(ωint(t) + msinΩt) = 0.5UmMsinΩt + H.F. +
const,
where М – depth of AFM, m – FM index, and Ωt is used instead of φ(t).
T  LPF (RC-chains of the multipl ) passes only the first term to its output, 
i.e. the transmitted speech signal is ulpf(t) = 0.5UmsinΩt = KU(t)sinΩt, where K = 





Pic. 4b. A graph of the FM conversion in the AFM for a demodulator on two detuned circuits. 
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implementation of coherent detectors is simple and 
requires no explanation.
It follows from the foregoing that «cos» block in Pic. 1 
generates a signal cos[msinφ(t)], which carries out 
single sideband amplitude modulation (SSB AM) by the 
phase method in subsequent blocks, in structure 
coinciding with SSB AM generator, for transferring it to 
the working frequency ω
0
 of the transmitter. But 
according to the formula (1), instead of all blocks after 
the integrator, one phase modulator can be used at the 





= =  MHz, since 
such modulators are known [5].
The transmitted FM signal on the receiving side is 
detected [1] in two steps:
1) coversion of FM into amplitude-frequency-
modulated (AFM) signal;
2) detection of AFM signal over the modulation 
envelope.
To increase the noise immunity, it is proposed [6] to 
detect the AFM signal not in the modulation envelope, 
but coherently, because the FM signal is for the AFM 
carrier frequency oscillation. With coherent detection, 
the quadrature component of the interference is 
eliminated, which reduces the interference power by an 
average of two times. In Pic. 4a, a schematic diagram 
of a coherent detector of FM signals on a detuned 
contour developed in [6] is presented, and in Pic. 4b – 
time diagrams explaining its operation.
In Pic. 4a, the output circuit of the last IF amplifier 
on the transistor is tuned in resonance to the intermediate 
frequency, and the detector circuits are detuned 
symmetrically with respect to the intermediate frequency 
ω
int




). The multiplier is made 
on a circular diode balance modulator, which has 
minimal nonlinear distortion. At the output of the 












+ msinΩt] = U
m
[1 + MsinΩt]0.5(1 + cos2(ω
int
(t) + 
+ msinΩt) = 0.5U
m
MsinΩt + H.F. + const,
where М –  depth of AFM, m –  FM index, and Ωt is used 
instead of φ(t).
The LPF (RC-chains of the multiplier) passes only 





sinΩt = KU(t)sinΩt, where K = 
0.5Um –  constant; U (t) = M. The second is that the 
high-frequency (h. f.) term is filtered out, and the 
constant component is eliminated by the separation 
capacitor-C at the output.
Conclusions.
1. The implementation of «cos» and «sin» blocks in 
the GSM-R system based on the phase modulator is 
proposed, to the output of which two quadrature 
coherent detectors are connected.
2. It is shown that «cos» block generates the signal 
cos[msinφ(t)], which is transferred to the working 
frequency of the transmitter with the blocks whose 
structure coincides with the structure of the one-side 
amplitude modulation (SSB AMP) driver, as a result, we 
have a phase-modulated signal.
3. It is proposed to form a vibration with PM at a 
carrier frequency of f
c
 = 900 MHz without a coherent 
detector, since such modulators are known [5] and 
this simplifies the transmitter scheme.
4. It is proposed to demodulate the FM signal by 
coherent detection of the AFM signal, and not over 
the modulation envelope as usual. This increases the 
noise immunity of receiving signals in half.
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